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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecemasan dengan 
acceptance of dating violence pada diri perempuan dewasa muda korban kekerasan 
dalam pacaran di Jakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan dewasa muda 
yang berprofesi sebagai mahasiswi dengan rentang usia mulai dari 18 tahun hingga 22 
tahun, yang telah menjalin hubungan selama minimal 6 bulan pacaran yang bernuansa 
kekerasan, dan berdomisili di Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
non eksperimental yang menggunakan teknik non propability sampling dengan teknik 
snowball. Alat ukur yang digunakan adalah STAI (State trait Anxiety Inventory) yang 
dikonstruk oleh Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, & Jacobs pada tahun 1983. Alat 
ukur yang kedua adalah Acceptance of Dating Violence yang dikonstruk sendiri oleh 
peneliti dengan menggunakan konsep acceptance dari Kaura pada tahun 2007. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan Product Moment Pearson Correlation. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa nilai korelasi (r) 0.430 dengan nilai signifikan (p) 0.004. 
Artinya terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif antara kecemasan 
dengan acceptance of dating violence pada diri perempuan dewasa muda korban 
kekerasan dalam pacaran di Jakarta.  
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